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Les Ormes-sur-Voulzie – Les Prés au
Diable, Le Bois de la Motte
Évaluation (1998)
Patrick Gouge
1 Aux 2 125 m2 sondés sur les 9 ha des « Prés au Diable », par E. Yény au printemps 1998,
il faut ajouter 4,1 ha de terrain décapés et répartis en plusieurs endroits de la carrière
SSB aux Ormes-sur-Voulzie.
2 Sur « Les Prés au Diable », l’entreprise a finalement limité le décapage à 0,3 ha sur les
9 ha. La surface décapée n’a rien révélé.
3 Au nord de ce secteur, au lieu-dit « Le Pré au Diable », 1, 5 ha a été décapé. Il s’agit
d’une zone de paléochenaux en bordure de L’Auxence (affluent  de la  Seine en rive
droite). Elle a livré un lot de céramique éparse, mêlée à des fragments de grès chauffés
et des restes osseux. Cette céramique qu’on attribue à La Tène ancienne et à La Tène
moyenne est vraisemblablement liée à un habitat contemporain, très proche mais très
érodé.  Aucune structure  en  relation avec  cet  habitat  potentiel  n’a  été  décelée.  Des
fossés traversent l’emprise décapée, mais le drainage de cette zone humide semble la
fonction qu’il faut leur donner. Leur comblement donne peu d’indication quant à leur
datation.
4 Dans l’angle nord-est de la carrière, au lieu-dit « Le Bois de la Motte », l’entreprise SSB
a décapé 2,3 ha sur une zone qui avait déjà fait l’objet de sondages à environ 10 %, en
fin d’année 1997 (responsable : E. Yény). Les observations faites à cette occasion ont été
confortées par  le  décapage  réalisé  en 1998.  En  marge  d’un  ensemble  composé  de
structures domestiques de l’âge du Fer (bâtiments et fosses-dépotoirs) et d’un réseau de
fossés non datés, cette zone s’étend sur un large paléochenal comblé de tourbe et de
limon. Néanmoins, le sable et le gravier affleurent sous l’humus au niveau des berges,
formant l’amorce de deux petits dômes. C’est sur ces points exondés que des fossés sont
apparus  ainsi  qu’un  petit  bâtiment  rectangulaire  à  quatre  poteaux.  Les  trous  des
poteaux très érodés n’ont livré aucun mobilier. De toute évidence, ce bâtiment de type
« grenier » est à rattacher à l’ensemble des structures de l’âge du Fer fouillées en 1997
et situées directement au sud de la zone décapée en 1998. Les fossés présentent par
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ailleurs  des  orientations  similaires  aux  bâtiments  de  l’actuelle  Ferme  de  la  Motte,
localisée  immédiatement  au  nord ;  cette  ferme  est  attestée  par  des  sources  écrites
du XVIIe s.
5 L’apport scientifique des opérations archéologiques réalisées en 1998 sur cette carrière
est  faible ;  cependant,  il  prend  toute  son  importance  lorsqu’on  l’intègre  dans  le
processus de suivi archéologique systématique de ce périmètre de 80 ha au total, dont
l’extraction sera probablement achevée à l’horizon 2005. Cette carrière est implantée
dans un terroir exceptionnel – la plaine alluviale de la Seine au débouché de L’Auxence
à  l’ouest  et  celui  de  la  Voulzie  à  l’est –  carrefour  de  voies  naturelles  rejoignant  la
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